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RESUME 
Sous forme de 13 tabfeaux et 6 figures, ce document rhume I'activit6 de la flottille FIS de 1969 B 
1993, que ce soit pour les prises et les PUE par esphe et par engin ou pour l'effort de p&he en nombre 
de bateaux, en jours de mer et jours de pêche non standardisb, ou encore en nombre de carrb 1 "x 1 
explorb. La composition spkifique des prises a 6ttB corrigk par les Dhantillons de taille. Les prises par 
classes de taille trimestrielles pour chacune des trois esphes (albacore, listao, patudo) et par engin (canneur, 
senneur) sont pr6senth. 
Enfin, un bilan de l'khantillonnage realis6 a Dakar et Abidjan, indiquant le nombre d'individus 
mesurb par espke et par engin, est donn6. 
On peut remarquer pour les sennêurs les trb fortes valeurs de prises et de PUE en 1993 (valeurs les 
- - - p l u s - 8 e v ~ - d e p u i s - I 9 6 9 ) - y l a p r i ~ ~ m ~ ~ e  par senneur a atteint la valeur record de 4.270 TM pour une 
moyenne de 3.230 TM sur toute la periode 1985-92. 
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This document (with 13 tables and 6 figures) presents a statistical summary of FIS fleet 
activities From 1969 to 1993: catches and CPUE by species and gear; fishing effort in number of 
vessels, in days at sea, in non-standardized fishing days, or in number of 1" squares visited by the 
fleet. 
Species composition was corrected using fishing size samples. Quarterly catches, in number 
of fish, by quarter for three species (yellowfin, skipjack and bigeye) and by gear (pole and line, purse 
seine) are presented. The number of fish sampled, by species and by gear, in Dakar and Abidjan ports 
are given. 
A very level of catches and CPUE in 1993 is noted for the purse seine fishery (the highest 
values since 1969). The average catch by purse seine vessels reached a record level of 4,270 MT, for 
an average of 3,230 MT during the 1985-1992 period. 
RESUMEN 
En 13 tablas y 6 figuras, este documento resume la actividad de la flota FIS de 1969 a 1993, tanto 
para las capturas y CPUEs por especie y arte, como para el esfuerzo de pesca en número de barcos, en 
dfas de mar, y d@'de;pesca. no ptandarizados y tambi6n en número de cuadrlculas 1" x 1" explotadas. 
La composicidn por especies de las capturas se ha corregido usando muestras de talla. Se presentan las 
capturas trimestrales por clases de talla 
de cada una de las tres especies (rabil, listado y patudo) y por arte (barcos de cebo y cerqueros). 
individuos medidos por especie y por arte. 
Respecto a la pesquerfa de barcos de cebo, se observari un nivel muy alto de capturas y CPUE 
en 1993 (las cifras mi& altas desde 1969); la captura media de los cerqueros ha alcanzado la cifra record 
de 4270 t para una media de 3230 t en el perlodo 1985-92. 
Se presenta un balance del muestreo llevado a cabo en Dakar y Abidjan, indicando el número de 
.,* Tableau 1 ; Nombre de thoniers paf calegorie el mode de peche de la llottille FIS de 1969 & 1993 
(par annee de dkbarquemenl) 
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Tableau 3 - Nombre de carres de lo explores par la llon~lla FIS par engm de 1969 L 1993 
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TaMeau 2.- Enorts de peche (en jours de mer burs non slandardisk) par engin el cal6gorie (capaci% de transpon) 
de la Mlille FlSM de 1969 a 1893. 
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CANNEUR 
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6760.9 
3680.6 
2977.0 
3463.1 
3519.8 
3564.2 
3361.1 
3043.8 
2677.0 
2632.2 
3106.5 
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121 
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170 
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Tableau 4 : Prises al efforts standardises (jours de p8che) des canneurs FIS de 1969 A 1993 
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Tableau 5 : Prises el elforls slandardisbs (jours de p8che) des senneurs moyens FIS de 1969 P 1993 
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Tableau 6 : Prises el efforts slandardisbs (jours de @che) des grands senneurs FIS de 1969 #I 1993 
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TABLEAU 7 i FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DES ALBACORES 
CAPTURES PAR LES CANNEURS FIS EN 1993 
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TABLEAU 1 0  i FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DE 
TABLEAU 8 : FREQUENCES DE TAILLE TRlHESTRlELLES DE8 ALBACORBS 
CAPTURES PLR LES SEllNEURS FIS EN 1993 
TABiEAU 9 : FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DES LISTAOS 
CAPTURES PAR LES CANNEURS FIS EN 1993 CAPTURES PAR LES SENNEURS FIS EN 1993 
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320  
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5 4 7 2  
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53315 
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1 5 5 5 3 7  
298180 
466171 
470117 
565288 
733060 
590617 
556486 
289573 
1 1 0 2 6 1  
82269 
50976 
55619 
1 9 5 8 9  
10170 
1 8 3 6 0  
7 2 5 2  
6 7 5 6  
4458 
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1 2 9 2  
8 0 0  
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44 
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5 3  
5 4  
55 
56 
57 
58 
59 
60  
6 1  
6 7  
63 
64 
6 5  
66 
6 7  
68 
69 
70  
7 1  
72  
7 3  
1 0 7 3  
576 
1347 
5576 
4706 
14816 
21832 
38944 
78370 
121824 
268699 
327618 
500776 
528370 
386710 
481649 
482559 
445424 
381082 
298831 
206529 
162883 
98188 
66194 
55989 
39573 
21791 
8952 
5838 
7086 
4656 
3372 
f 9 8 1  
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2570 
789 
986 
1538 
1813 
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337  
1624 
5 6 0 8  
11438 
20153 
23386 
43010 
37775 
56554 
88689 
105926 
139987 
178297 
182296 
189727 
165913 
139219 
85393 
80926 
45818 
56744 
29119 
31083 
21110 
1 8 6 4 1  
1 9 0 0 7  
20461 
1 4 3 1 7  
1 6 7 2 8  
9564 
E766 
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5 8 4 6  
2 4 1 8  
2610 
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2 3 1  
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O 
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16754 
41747 
61481 
53969 
61951 
40379 
10551 
10471 
9785 
10867 
9530 
8003 
5371 
4163 
3001 
1781 
1757 
1485 
1125 
978  
815 
633 
515 
573 
755 
777  
803 
708 
739 
849 
1056 
1169 
1350 
1520 
1577 
1780 
1700 
1448 
1151 
1039 
1282 
1370 
1582 
1904 
1754 
2376 
2636 
3828 
4153 
5213 
5673 
5896  
6345 
5710 
5875 
6246 
6751 
5841  
4333 
3151 
2057 
1146 
961 
7 1 1  
7 2 2  
549 
3 67 
234 
O 
96  
1995 
4016 
9871 
14492 
12730 
29153 
29662 
19036 
21848 
18590 
13334 
6239 
3640 
919 
507 
333 
240 
374 
470 
443 
373 
376 
372 
497 
598 
750  
9Y4 
1184 
1693 
2539 
1711 
2941 
3107 
2833 
2723 
2222 
1841 
1560 
1603 
2253 
2581 
3057 
3728 
3481 
4712 
5239 
7578 
8195 
10142 
10973 
11073 
11692 
10382 
10990 
11918 
12893 
11044 
7964 
5714 
3692 
2079 
1762 
1253 
965 
7 1 1  
528  
317 
771  
a o i i  
i a 6 5  
596 
2683 
8504 
13348 
16597 
15887 
11754 
51917 
69717 
61912 
58421 
40010 
23676 
6952 
5231 
3580 
3695 
3117 
2261 
1731 
956 
465 
611 
708 
620 
CI4 
663 
860 
864 
9 88 
1013 
1060 
1096 
901 
838 
589 
524 
359 
373 
446 
497 
1 3 1  
9 04 
1249 
1306 
1411 
1724 
1609 
2374 
2772 
4428 
5110 
6808 
7598 
7829 
8054 
6828 
6847 
6190 
7295 
6161 
4514 
3360 
2209 
1107 
1039 
699 
681 
490 
322 
201 
97 
O 
272 
4716 
9147 
23561 
36618 
33729 
118749 
121661 
37953 
21950 
6270 
5800 
6171  
7259  
6771  
4416 
2058 
1023 
1867 
1601 
1745 
1969  
1841  
2094 
2285 
2630 
1307 
4652  
1243 
119s 
7411  
1717 
3013 
2967 
2909 
3027 
2535 
2247 
1658  
1366 
1044 
994  
1386  
1561 
1843 
2249 
1106 
3013 
3456 
5307 
5986 
8023 
9018  
9874 
11217, 
10695  
11668  
131  64 
14314  
11549 
9373 
6939 
4457 
2377 
1764 
946  
873  
584  
390 
257 
134 
53 
32 
34 
36  
38 
40 
42 
44 
46 
48  
5 0  
51 
54 
5 6  
58  
60 
6 1  
64 
66 
68 
7 0  
7 1  
7 4  
7 6  
78 
80 
82 
14 
86 
88 
90 
94 
96  
9 8  
100  
102 
104 
106 
108  
110 
112  
114  
116 
118  
120  
122  
124 
126  
128  
130  
1 3 2  
134 
136 
138 
140  
1 4 1  
144 
1 4 6  
148  
150  
152  
154 
156  
158 
160 
162 
164 
166 
168 
170  
172 
174 
ya 
O 1216 1216 
O 527  527  
758 5040 6298 
758 29860 31118 
1 5 1 5  36906 39748 
2987 43553 50864 
6425 43599 5 7 6 8 1  
4502 73260 85386 
4591 87230 103494 
5o:l 
5001 
3i:l 
314 
15614 37526 
23424 75556 
40055 143752 
1 0 1 3  
6683 
1 1 0 4 6  
44971 1 1 5 5 8 1  
80150 306323 
157135 I 579210 171671 817901 1 1 7 1 1 3  
7 4 6 1 9  1 2 5 0 8 1  
49709 60286 119100 
O 
1254 
1 2 7 1  
314 
9 4 1  
3196 
3230 
2168881 737818 
215946 1071456 
166818 1250048 
214193 I 1174946 35761 44612 65242 113744 
11880 7 6 3 3 0  95833 
417sal 779621 125287 4 5 9 2  
4427 
2629 
7 1 4 2  
5 8 0  
4524 
352037 1538961 
340965 1734801 
251552 I 1469889 99531 821351 97947 16467 84118 1 1 3 5 4 3  
21065l  361601 64909 
5 8 1 6  
7104 
6460 
4188 
950 
9 5 8  131081 01 15220 
223526 977843 
144350 739361 
1 5 8 5 3 3  5 1 7 0 7 0  I 5 2 3 4  
1 1 5 4  
3580l  145563 406946 
77255 240263 
57078 a15430 I ;:I 
1 6 5 4  644 
300821 118363 
01 
1774 2274 
4613 5113 
O O 1 4 6 8  1 5 6 8 8 1  49033 16399 48272 
11060 33207 
1 7 0 5 7  46106 
6583 18866 
5684 17385 
6592 13775 
4017 8124 
7702 21640 
1 1 2 8 4 5  
249927 l l l O E 0  
2 . 8  
1 1 1 3 1  
299 9 2 1  
649 1 4 1  ' 
01 8 9  1 
74 O 1 9 1  
O O O NB TOT 76 5139023 5091345 29 1869402 3361789 15461559 2
)S IKGI 1 0 3 2 2 8 2 1  9879084 4541790 7191606 31935300 
)Y (KGI 2 . 0  1 . 9  2 . 4  2 .1  2 . 1  
::I 
..... - 
-?-Z=.-".-.y . . . -. 
Tableau 13 : Nombre de poissons mesur& par espece 
et engin dans lep ports de Dakar et d'Abidjan en 1993 c 
TR 1 2 3 4 
.. 
TOTAL 
19560 
156688 
193223 
-4965 
124005 
279331 
291755 
142882 
136760 
115130 
119297 
118613 
84533 
56353 
43736 
39911 
26203 
14408 
10274 
10600 
9609 
10295 
11018 
10344 
11223 
9885 
9428 
6914 
6206 
5646 
4894 
5066 
4246 
4168 
3189 
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TABLEAU 12. I FREQUENCES DE TAILLE TRIHESTRIELLES DES PATUDOS 
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Fig. 5 : Prises (1) par espece des grands senneurs FIS 
de 1969 8 1993 
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Fig. 6 : PUE (Vj) par espece des grands senneurs FIS 
de 1969 & 1993 
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